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二早稲田商学第389号
???、??．?????????????っ??っ????????っ?。????????????????????????、???????????。?????????????????。???????????、???? ? ? ? 、 ? ?っ?? ???。?? ． 、 ? 、??、 、?? っ? ?? 。?? 、 っ 。 、?? 。 、 、?? 、 っ ???????????。??
?????
????????????????? 、 ?? ???? 。 、 、 、?? ? （ 、 ） 、?? っ 。 。 、??（ ） 。
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市場と文明の進化誌③
三
????????????????。????（?????????????????????????????
???????、???????????????????、『??』、『???』?????）。??．?????
???? 、 ? 、 っ?? 、 ?、 ? （??）????????????????っ?。?? ? 、 。 、?っ っ 。 、 ? 、 っ??。????? ????????????、????????、???? ?? ? 。???? ? ??? 、?? っ ? 。 ． ??。 ? 、 ? 。?? ? 、 。???? ? ? ?? ?。???? ? 、 。??（ ）、 ー 、 （ ）?? 。 、? ? ?? ? ?? ??????? ????? っ 、 ?? ??? ?、 ? 。 ?????? っ 。 、 。 、
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???????????????。????、??????????????????????????????。?? ? 、 ??????。????????、???? 。 ? 、?? ?っ?。????? 、 ? っ 。
132
早稲田商学第389号
???? ?????? 、 、 。 ? っ 、 ?、?? 。 、 ???? ?っ??? 。?? 、 ??????? ? ? っ?、 っ 、?っ ? 。 ?、 ? 。?? ? 、 。 、?? っ 。?? ??。?? 、 っ 。? ? ょ? 、 ? ???、??
市場と文明の進化誌③
?、?????????、???????????????????????。?? ? 。 ? 、 。?????????????、?? 。 ?????、??????????????っ?、??? 。? っ ??? ? ???。?? 、 っ 。??? 、?? 、 っ 。 、 、?? 。 ?????、 、 。?? 、 っ?? ー ? ? ? 、?? ?????っ?。?? 、 ? 。?? 、 っ 。 ?? ???? ??? 。?? っ 、 っ 、 、?? っ 、 、 っ?? 、 （ ） 。
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大早稲田商学第389号
?????????????? 、 ?????、??????????。??????????、??????????? 、 ? 。???????????????）????、?? 、???? 。?? 、 ? ??? 。 、 ?? っ 、?? ??????????。???? ???? ??? ? ?? 、 、?? っ 。? ??? 、 ? 。?っ ???? ? 、 。?? 、 。 、?? 、 ? 。? ??? っ 。 、?? 、 、 っ?? ??。 っ?、 、 。?? ?、 ? 、
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?。????????、?????????????????????。??、????????????????? 、 ?。 っ 。? ??、 ? （ ） 、 ?????????????っ???。?? ? 、 、 っ?????? ????? ???????? 、?? ? ??。
市場と文明の進化誌③
?????? 、 。?? 、? っ?。?? 、? ????? 、?、 。?? ? 、 、??? ??? ??? ? ? ? ?? ???? ?? 。 、 、??? ?ょ ?????? ? ???? ?
????、????、????、????、??????、????????????????????????
??? 。?? 、 、?? ???? ? 。 っ 。
82
早稲田商学繁389号
??????、????????????????????????????、????????????????、 ? 、 ??? ?っ?。?? ? っ 、 っ 。?? ? っ 。???????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 、?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ???? 、 「 」 っ 。?? 、 ャ ィ 。?? っ? ? ????っ???????。???? ??????? ?? ?。?? 、 ?? ?っ 。 、?? っ 。 、 、?? ?、?? っ 、??????????????? ?????? ?? ?? ? ??? 。『 ?』「 ??」? 、 ? （???? 、????（?? ???? ????????? 、 ? ? 。
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市場と文明の進化誌③
?????????っ????????????、???????、?????????????????????? っ ?。 、 っ? ?っ 。 、?? ????????っ??????。?? っ 、 ? ????????、?? 、 。?? 、 ィ ??????? 。?? 、 ー ッ っ 。 、?????、??????????????????????っ??????。???? 、 っ 。??っ ???。??????? ?????? （ ） （ 、??? ? ?? ? ???? ?? ?? ?? ??? ??? ? 、?? ?? 、 「 」（??????????????????????）????????。?????????、????????
??????? ?????。?? 、 。?? ?、 、 。
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一〇早稲田商学第389号
???????????????? 、 ???????、????????????????????????????? ? っ 。 、????、?????????????っ??????。????????????????、?????????????。?? ? 、?? ??。?? 、 、?? っ 。 、 。 、?? ?????????。?? ? 、?? ー 、 。?? 。??、 ャ 、 、?? ???っ?。?? っ???。?? ? ? ? ????、?
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?っ???????????。?? ? ???? 、???????????????、?????????????????????っ 。 ?っ???????????、?????? ?っ 。 、?? ? （ ） （ ） っ 。
?????
市場と文明の進化誌③：
???????? 、 ? っ ? ?????????? 。 、 、 （ ? ） 、??っ ? っ?? 、 。???? ?????????? ?、 ? 。 ? 、 ????? 、?? ? っ 。?? 、?? 。 っ 、 、?? ??っ?。?? ???? 、 、
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三早稲田商学第389号
???????????????????????????????????????????? ???? 。 ???、 ???????????、 ??????? 。 ?、?? ?っ ???? 、?????????? ??????。???? ???、 。 ?????、???? ? 。 っ 、??? 、 。?? 、 ? ?????????。?? 、 っ っ 。?? 、 。 ???? ??????。?? 、 、 っ 。?? 。 、 、?っ 。 、 、 、?? ? ???????? 、?? 、 、?? っ ???。?? っ 。 っ 、 っ 。
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????????、??????????????。????????っ???、???????????????? っ ??????。?? 、 ? ? ? っ?、?? ?? ?。
市場と文明の進化誌③＝昌
?????????????? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? 、 （ ） 、?っ?。?? ? 。 っ 。?? 。 っ 。?? 、 、 、 ． ． ．?、 、 。?? ? 、 ? ? ? ? ??????????。???????? ?????????????????、??????????????? 、 っ 。 、 ??? ??、 ? ????? 。?? ?? 、 ?? 、?、 ? 「 」 、
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一四早稲田商学第389号
??????????????。???????????????、?????????????????????? 。 ?、 、?????????????。?? 、 、 ? っ 。? ? ????? 、 ????? ??? 、?? ?っ?。?? 、 ー 、 っ 。?? っ 、 ???????????? ? っ 。?? 。 ー 、 ー 、?? 、 。?? ー 。 っ?? 。 ? ? 、???。?? ? 、 っ 、?? っ 、 、 ?? ???????????? ??????????。?? 、 っ っ 。?、 っ 。?? ? 、
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?????????、???????????、
????????????????????????????。
市場と文明の進化誌③；
?????? 。????????????????????。????????????????? 。?? 、 。 ? 。?? っ 、 。????????????????????、???????????????????????。???? 、 （ ??） 、???? 、 、 ??????????。????????? ???????? ?。?? 、 ?????? ー ??????。?? 、?? ッ ー 、 （ ） （ ）??、 （ （ ）??????? っ 。?? ?? 、 ???。 、?????? ???????????。
022
莫早稲田商学第389号
?????????????????っ?。????????????????????????????????? 。 ?????????（?????）???、????????っ?。??????????????????、??????????????????。???? 、 （ ） ? っ 。?????????????????????????????????????????????ょ???????????? 、 ???（???）? 、 （?? ー 。 ? 、 、?? 。 、 。 っ?? 、 。????????? 、 、 っ?? 。 。 っ 。?? ?? ?。???? ??? ?? ? ???? ?? 、?、 、 。 （?? ?）?? 、 、?? っ 。 っ
912
市場と文明の進化誌③
?。????????????????????????っ?。????っ??????、??．????????? ? 。 っ ?????、????????????。?? っ 。 ? っ 。? ????????っ?、???????????????。?????????????????、??????????? 。 ?、 ??? ????。?? 。 っ っ っ 。 、????????。?????????????????。???????????????????????
?っ?? 、 っ 。 、?? ? っ 。 。 、?? 、 ??????。?? っ 、 ? 。?? っ 。 、 っ ?? ? 。
?????
一七
?????「 」 「 」?? ? 。 （?? ） 、 ????????????っ 、 ?
812
天早稲田商学第389号
（???????）???。??????????????????????????????????????
???。?????????????。?? ? 、 ??????????、???????????????、?????。???、???? ?。 、 ? ? 、??? 、 ? っ 。 、??っ 、 っ ??????っ?。?? 、 っ?。 。?? ? 、 っ 。 、?? ?????。?? 、「 」 。 ?? 、?? ???、??? 。?、 、 。 。?? ? 。 、?? ???????。?? ー っ 。 ??、 。?? ? 、 ?? 。
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市場と文明の進化誌③一九
???????????????、?????????????（???????????）????っ?。???? っ? 、 ? っ 。 ? ? ??? ?、?????????????? 。?? 、 （ ） 。?? 、 っ 、??。 、 、?? っ 、 ?????? ? 。???????? ???? 、 。 、?? っ 。 。「?? ?」???? 。?? 、 。?? 。 、 っ?? 。???????? ????。 ?っ ??????????????? 、???????? ?????????????。???? ??? ??っ?。? っ ー （ ）?っ 。 ? っ 。
6ユ2
??早稲田商学第389号
?、??????????。??????っ???、??????っ?。?? ?、 ? 、 ? ????????。????????、???????????? 、 ? ??? 。? ? ? ? ?っ?、?? ???????? ??????????。 ? ?????????、 ?????? ? っ?。?? ? 、?。 、 っ 、?? ? ?? 、 「 」 ー????????。?? ? 、 、 、???????????ょ?????????????????????????? 、 。 、?? ?、 っ 。??ょ????? 、 っ 。 っ??、 。??、 。?? っ 。?? 、
5ユ2
??。
市場と文明の進化誌③三
???? ????????? 、 ???????????????????????っ?。???????????? 。 、 ? ??? っ 。 っ 。 、?? ??????。?? 、?? 、 ? 。 っ 。?? っ 、 、?? っ 。 、 っ 。?? っ 。?? 、 ??? 。?? 、 。?? 。 ? 、 。?? 。 、?? 、 。 、?? ???。
4ユ2
…早稲田商学第389号
?????っ??、????????????????????????、??????????????????? ? ? っ 。 ? 、? ???? 。?? 、 ??????????ッ??ー? 。??????? ?? ???????????????????????????????????????????????????、 、 、 、 、????? 、? ? ???? 。 っ?、 。?? ?? 。???? ??? ッ ー っ 。 、?? 、 ? 。?? 、 っ （ ー ）
??????????????。????????????、????????????????、??????
???? ???。????? ? ?? 、 。 、??? ?? ??????? ??????????????????? ?? ?? ??? ??
（????? ）、 っ? 、 ?
????????????? 、 。
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市場と文明の進化誌③…
?????????????????????????????????????????????????? 、 ー?????。??、??????????? ?????????????????。?????????、???? ? ? 、???? ?? ???????? っ 。???? ? ??、?????????? ? 。???? 、?? ? 、 。? 、????????????????????? ?????? ?????? 、 、??。?? 、 っ?? ? ?。?? 、 、? ?? ?? ?? ー っ （ ） 、 。?? っ 、 、?? ? 、 ????????? 。 。?? 、 ? っ 。 、?? ? ? ッ ー?。 っ 。
2！2
??
????????????っ?。??????????????????????????????????、?? ? ? 、 。
各
ユー2
早稲固商学第389号
?????? 、 。 、 っ 。?? 、 、?????????????? っ 、 、?? ?? ? ?????。?? っ 、????? っ 。 っ ッ???? ???。?? 、 っ 。 ? ?、??? ??????????????。 （ ）
???）???????????????。????????????、??????????????????
???? っ っ ?? 。?? 、 っ 。 、 ? っ?? ッ ー 、 っ?? ッ ー ????????? 、 。『 』「 」
市場と文明の進化誌③
????、?????????????、???????????????。?? ? 。 ? ????。?????????、?? ??（????っ? ） ??。?? ? 、 ? ????????、??、 ???????、???? 。 っ 、 ? っ??? ッ??ー ? ?????。?? 、 。 、?? 、 ? 。 、
「????」??、??????????????????????。
???? っ 。 ? 、 ??? 、 ??? ? ッ ー っ?。 っ ? ??
麦
???? ??? 、 、 ? 、?? 、 ????? 、 ??
0ユ2
衰早稲田商学第389号
???????。????????。?????、??????????????。??????????????? ー ? 、 ? っ 、 ? 、?? 。 、 。 、?? っ 。 っ っ ? っ 。?? 。 ?????????????? 。?? 、 、 。 、?? 、?? ?。???、 （ ?）、?（ ）、 （ ）?? ?、 、 っ ?????? ??????。?? 。 ）?? 、 。?? 、 っ 。 、?? っ???? ??。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 ?????? ー? っ 、 、?? 、 ? 、 。 、? ? ????、 っ 。
9⑪2
???????????????????。?????、??????????????????????????? 、 ? ? っ?? ??????? 。
市場と文明の進化誌③＝?
?????? 、 。 、?? 、 、 ???????????????? 。?? 、 っ 、 、?? 、 、?? 。?? 、 っ ?? ??? っ???? ???? ???? ?? ??。 、 、 、 ．?? 、? ー 、?? ???。?? っ 。 、?? っ 。 っ 。 、 ー?? っ 。 。? ? ???? ? 、 ? 。 、? ? ??? ? 、? ??? ?? 。 、
802
二八
??????????????、????????????????。?????????、?????????? ??????????? 、 ? っ?。?? 、 、 ???????????っ?。 、??? ェ ? 、?、 。 、?? ? 。 、 ? 。
702
早稲田商学第389号
???? ????? ? 、 ?????? 。?? 。 、 っ?? 。 、 。?? ? 、 、?? っ 、 。 、?? 。 っ 、 、? 。?? 。 、 、?? 。 っ?????? ?? ?? ?㌔」 ?? ???? ??????????。 。 ??、???? ? ??????。
市場と文明の進化誌③
?????????????、??????????（??????????、??????????????）?? 、 ? ? っ 。 ? 、 ??????? 。 っ?? ??。?? 、 っ 。 っ?? 、 ???、?????? っ 。?? ?? ?? ??? ? ???? 、 ?? 。 （? ??）．???、、 ????? ? ??? ?? 。?? 、 ?っ?。? ?? ???ー?? ? ?? ?。????????????、??????????????????、?ー?????? ? 、 、 っ?? ? ?、「 ??ー 」 。
麦
???????? 、 、 っ 。?? ー 、 、?? 、 ? ??。
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??早稲田商学第389号
??????、?????????????????、?????ェ?????????????????????? 。 ? 、 。 、 ? っ?。 っ 。 ? っ?? 、 っ????????。?? ? 。 、?? 。?? ???? ? ???、?? ???????????????っ???。???????????、???? 、 。 、?? 、 ? 、 。?? っ 、 、?? 、 ????? ??。?? っ 。 ?????????。????、?? 、 。?? 、 っ 。 、ゆ?? 。?? 。 、 、????? ? ????? ?? っ 、 ? ?? ?????? ? 。 、
502
???????っ?。?。
???????????????????、????????????????っ????
市場と文明の進化誌③…
???? ? ???? ???、???????????????。????????????????????????。? ????、?????????っ?。???????っ?、??????????? ? 、? ????????????っ? っ ? ?。?????? っ 、 ? ? ? っ 。?? 、 ???????。?? 、 。 、?? 、 （ ） っ 、?? っ 。 、 っ?? 、?? 、 ????。?? 、 。 っ 。?? 、 、?? ??????。?? 、 。 ? 、
脳2
??早稲田商学第389号
???????、?????????ッ??ー???っ??????????っ?。?? ? ? ?、???????????????????????ャ??????。 ?????、??? ? ?っ 。 っ??、 、 ? ???? 。?? ? 、 ? 。 、?? 、 ? 。 （ ）? ???? ????
（?????）、???????、??????ー??ー（??）???。?????????????????
??? 。 、 、 、?? ??。?????? ? っ 。 、?? ? 、 ????? ? （?） っ?。?? ? っ 、 ??? ???? ?? ? 。? ??????? ?? 、 ?? ???、 、
302
市場と文明の進化誌③
?????????????????????????????????、??????????????っ?。?? っ 、 ???????????っ ??????????。 ? 、?。?? ? ? 、 ?????????????．?? 、 。 、 、? ????????????? 、 。 っ?。 。 、 、?? ? 、 、?? （
????????
…
???????? 、 、 、 ???? 。 、 っ?? 、 、?? 、 、??っ?。
202
??早稲田商学第389号
?????????????、????っ???（??）??????????、???????っ?。?????? ? 、 ? ? ? ? ?。?? 、 「 」 「???」?、???????????????????? 。?? 、 。 （ ???? （ ） （ ）??。?? 、 っ 。 、?? っ （ ） 。 、????????????????。???? 。 （ ） ?、 っ 。?? 、 、??? ??? ???? ?? ??ょ??? （ ） ???????????????? ? ? ? 、???、 っ 。 「?? ?」 （ ?） ? っ 。?? 、 っ 。?? 。 。 、??（ ） ? 。
102
市場と文明の進化誌③麦
????????、????????????????????????????????????。?????? ???????? ???????? ? ?? ??? 、 ? 、 、?? 、 （ ?） 。 ???、????? …?? 、 ? ?? 。?? 、 。 （ ） 。 、?? 、 （?? ?） 、 （ ）?。???? ??? っ 、 っ 。 （ ）?? （ ）、 ?? （? ? ）。 （ ）．??） ???????）?? 。?? 、 。????っ???、?? 、 ? ??? ?。?? っ 。 、?? 。 ッ ー??っ 。 、 、 。 っ
02
妻早稲田藺学第389号
?????????????????????????????????????????????????????????????? 、 ?。?????? 、 っ 、?? ? 。 ??? ?、????????????? 。 、?? ?? ? 、?? 、 。?? 、 （ ）??????。 、 。 、 っ?? ? っ 。 、 、? ? ??????? 、? 。 。
??????????????????、?????????????っ????????。
???? 、 っ 。?? 、 ッ ッ 。 。?? 、 、???????? ???? ????? 。 ょっ?? 。 、 、?? 、 。
991
市場と文明の進化誌③??
?????????????????っ?????。????????????、??????????????、 ?????????。?????? ? 、 ?????。?? ? ? ??? ???っ?。??? ? ?っ 。 、 っ?? ???? 。 ???????、?? 、 。??、 、 、 。?っ ?????? 。?? ? ???、? ? 、 ． ． ． ? ??。?? ? ッ ー? ? ??っ 、 、 ??? ???、??????? ? ?????? 。? ???? 、 ???? 。 、 （ ） ． っ「????」?????。
???? ?、?? 、 っ?? 。 。?? 、 、 ? 。?? ?? ?????? っ ? 。 （ ）、 ．
891
??
????????????っ?。???、????????、?????????????????、????????? ??? ? ???? ?? 、 、 っ 。 ? 、 ???、 、 っ?? ???、 ???? 。
791
早稲田商学第389号
???? 「 ? 」?? 、 ヶ 。?? っ 、?? っ 。 、 。?? 、 。 。?? ?。?? 「 」 、 、?? っ 、 、 。?ャ 、 っ 。?? 、 っ 。 ?? 。?? 、? ? っ ???? ?? ー 、 っ 。 、?? 、 。
??????、??????????????????????、???????????????????。?? ? 。 ? 。 、?? 。 っ 。?? 、 ???????????????? 。 、 、?? っ 、 。
市場と文明の進化誌③??
?????? 、 ???????????????。?? ???????? 「 」 。?? 、 、 っ 。?? っ 、 、?? ????? 。?? 、 、 ? （ ）? ?? 、 「 」（ ?? ） 、 「 」
（??????????????????）????????。???????????、??????
???（?? ）?? ?? 。?? ? ? ???? っ 。?? 、 っ
691
??早稲田商学第389号
?。???????????、??????????、????????????????????。?? ? ?、 ? ???。??????????????????? 、 っ ?ッ ー??????????????????? ????????。 っ 、 ??。 っ?? っ 、 。 、?? 。?? 。 、 、?? ????? 、 （ ） 。 、?? 、 っ?????????? ??? 。 っ?? ??? 。 、 、 ? 。?? っ 。 っ 、 、? ????? 、 、 っ???）???。
591
?????
市場と文明の進化誌③四一
???????????? 、??????、??????????????????????。????????????。?? 、??? ? っ 、 ??????????????????、??????? っ っ 。 、?? 。 、 ?ー??????????????。???? 、 ?? っ 。?、 、?? ? ? 、 ? っ 。?? ???、「 」（ っ?「 ?」? ）?? 、 っ?? 。 っ 。 、 っ 、?? ?? ? ??? ?。?? 、?? 。??? っ ? 、? ? ????????? 。 、?? っ???? ?????????? ????????????????。
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?＝早稲田商学第389号
???????????????????、???????????????????????????????。 、?????????? ? ???っ?。? ?????? ?? ?????? 、 、 ???????。 、「???」 、? ?? 、 ? っ 。 、 「 」? 、???。?? 、 。 、?? っ 、 、 、 。 。?? 、 ?? ? 。?????? 、?? 。 っ 、 ??? 、 。 、?? 。 、 、??????????（?????????????）?????????????、??????。??? ? ? 、?? ? っ 。 ．?? ?? ??。 ?? ?、????????? ???????
391
市場と文明の進化誌③窒
??????????????? ??っ 。 、 ????、??????????ー????????????ッ??ー??????。?????? ??????? ょ? ? 、 「 （ ）」 。 っ ? っ??? 。 、 （ ） ? 「 」 ? 。 っ?? ????っ 。??? ? ? ?? ょ? 、 「 、?? 、 ?????????????。?????? っ 。 、?? ??。?? 、 、 。?????????????????????? ???? ?? ??? ?? ?? ???????????????????????????? 、? ?? 。 ）、
（?????????）、???（??）??っ?????????。
???、 っ 「 」 っ?? ?? 。?? 、 、 、?? ? 、
291
??早稲田商学第389号
????????っ?????????????????????????。?? 、? ?????????????????? ??????????????。??? 「 」 、 、 ? 。?? ??? ????? 、?、 ?。?? ? 。 っ 。?? 、 ?っ? 、 、?。 、?? ? 、 （? ??????）? ?。
?????
???????? 、 っ 、 っ ? 。?? っ 、?? 。 、 。?? 、 っ 。?? 。 、 っ?? っ っ
191
市場と文明の進化誌③豊
???????????????????、????????????????????????。?????
「??」???。
????「 」 、 ????????（??）??????? っ ??? 。 、 ? 、?っ?。?? ? っ 、 ? ? ?、??????????????っ?。???? 、「 」 「 」 っ 、 っ?? 。 、 、 。?? 、??。?? っ 。 「 」??、 「 」 「 」 、 、 、??「 」 。 、?? ー ?????? 、 、?? 。 。?っ 。 「 ????」、??? っ 。
09ユ
異
?っ??????????????????、??????????????。????????? 、 ? ??っ?????。
981
．早稲田商学第389号
???? ??? っ ??????????????。??????。?? 、 、 。 ??????????????? 、 ? っ ? 。 、 っ 、?? 。 、?。 、 。 、?? ? 。 、 っ?? ????、?? 、 ????? っ 。?、 、 っ 。 ???。? 、 、 、?? 。、 ??、? ??? 、 。 ．?? 、 ゥー ュ 、?? （ ） っ 。?? 、 ゥー ュ ー 、 （ ）
???????????。?????????、??????っ???????????????????????? ??。????? ????????? ? ??? 、 ??????っ?。??????、 （??????????????ょ?????????????????????????????????????????????????????????????? ）、 （ ー ） っ?? 、 ? ?? ?
市場と文明の進化誌③??
?????? 、 。?? 、 ． 。 、?? 、 。?????? ?? 、 「 」???? 。???? ? ?? っ 、 っ 。?、 、 ー ー 、「 ー 」 「 ッ?ー 」 ??? 。 、?。 ? ? っ 。?? ? 。 。????????? ?? 、 。 （?? ） っ 。 、 、
881
??早稲田商学第389号
?????っ?????。?? ?、????????????っ???。???????????????、??????????????????????????????っ???????????????、????????????っ????????。?? ? ? 。 ?．?? 。 っ 、?? 、 ??????????????????????????。?????? ?? ?? ?、 、?????????。 、?? 。 ??? ??。?? ? ?、 、??? 、 。 っ 、?? っ 。 、?? ???????? ? 。?? 、
781
市場と文明の進化誌③??
????????????????????????????????? ???????、 ??。?? 。 ?、?????????? ????????????。???、 、 ? ??? ? っ ? ー っ 。?? 、 ? 。 、?? 。 。?? っ ?、? 。???? ???ー? ????? ???? 、 、 。 ????? ? ?? ??? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ?? 、 っ 。??????????????? ? ? ? ? ????? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ??（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （????、?????） 、 っ 。?? ? 、 ） ュ （ ） （ ） 、????ィ? 、 っ 。 ゅ?? 、 、 ? 。?? っ 。 、 （ ）? ??? 、 。
681
??早稲田商学第389号
???????????????????、????、?????（????????）?????????????。 ? っ 。 ? っ 。 、?? っ 、 ? 、 ? 、?? ??????????。???? ???? ???? ??? ???? 。 、?? ? 。 、??。 、 ????? ?? 。」?? っ 。?? 。 っ 。???? 、 ?? ? 。 、???? ???。
581
?????? 、「 」（ ） ?????? 、?。 、 っ 、?? ? っ ?っ ????。?? っ 。、??、 っ 。 、
市場と文明の進化誌③五一
????????。????????、???????????????????????????。?? っ 、 ッ ー ? ?っ?。???????、???????????????? っ 。 ? っ 、 ??? 、 、 ? 。?? 、 、 ? っ?? 、 っ 。 、 ???っ 、 。?? 、 ??????? 。 。?? 、 ー?? ???????。
??????????
?????? ??? 、 、 ???????? 。???? っ 、 、?? っ 。 、 。 、
481
???早稲田商学第389号
??????????????????。??????????????????、?????????????
??????ァー???（????）???。?? ?? ?、 ????????????????????。????????、????? 。 ?? 、 ? 。 、 ??? ． っ 。 。?????、????????。?? ????? ? ?? 、?、 ー 。 っ 、?? ? 。?? 、 っ 、 、?? 。 、 ?? 、?? っ 。 、?? 。?? っ 、 ? ????????
381
?????? っ 。 。?? 、 ? ??????。?? ー ー 、
市場と文明の進化誌③雲
?、?ー????。??????っ?????????????????、???????、??????????? ?、? ー? ?????????。?? ? ?、 ? ??? 。 ェ?? ー 、 っ 。 ???? ??っ?。?? ??? ェ ッ ー 、 ．?? 。 っ ．?? 、 ?? ?? ????????
?ェ???
????????ェ 、 ???? ?? ??????。 ? ィ 、????? 。 ュ 。??ェ 、 っ 。 ??、 。 ェ ???? 、? ?? ? ? ? っ 、?? ? ? ????? ??、 っ ュ 、 ?? ? 。?? ェ 、 。 、
281
話早稲田商学第389号
??????????????ー??、???????ー????????????????。???ェ?????? ー ? ? ? 、 ? ?
??????????。
???? 、?? っ 。?ェ?????、???????????????、???? ??????。?? 。 ェ 、?? 、 。 、 ?? ? ? ー ? ュ 、?? 、 。?? 、 っ 。?っ ??。?? ? 、 ェ 。「 」?? ??。 、「 」 っ?? ?。???? ェ ??? っ 。「 」?、 ??? ? 。?? ? 「 」 ー??。?ェ??? ェ?ェ?ュ???ェ ??ュ??? 。?????????????????っ??、??
181
????????????????、????????。?????????????。?「 」 、 ェ ? ???????????ー?（??）????????????。 ェ 、 ? っ 。 ? 、?? ? ? 、 ?????? ??? 。
市場と文明の進化譲③蓋
??????ェ 、 っ ? 。??? 、 ッ っ 、?? 。 、 、?? っ 。「 」 っ ッ?? っ ?????。?? 、?? っ 。 っ 、 、?? ?? 。??ェ 、?? 、 。 ??っ???? っ 。?? 、 ィ?? っ 。 、 ッ ャ っ 。
081
葵早稲田商学第389号
??ェ???????????、??????、???????????????????、??????????? ?っ 、 ? ? ????????????????。??ェ 、 、 ー ??????? 、 ー ェ 、 ー??、 、 ー??ー ??っ?。?? っ 、 ェ ィ ー?? ?? 。?? 「 」 ?、 。????ー 、 っ ュ 。 ュ?? っ ェ ー 。 ェ?? 、 、 ー?????。
971
??????ェ 、 、?? ?? 。 、 ??? 。 、
市場と文明の進化誌③葦
?????、??????????????????????。?? 、???、????????? ???????。?????????、?????? 、 ェ???????? ? ????っ???? ?。?? ? ュ?? ? っ 。 ? 。????????????、??????????????????????????。????????????? 。 ェ 、?? ?? 、 （ ィ ） ? 。?? ?? 、 っ?。 ? ャ っ 。 （ ?）．?ォ ????? （ ） ?ー （ ） ． ．?? ? ?????っ 。?? ?? ? 、 ? ? っ ー?? っ 。 っ 。?? 。???。
871
五八早稲田商学第389号
???????????ェ ???????????っ?。?????????????????っ?。????、??? 、 ? ? 。 ?ー??『 ュッ 』（ ＝ ）、 『 』（ ） 、 ェ?? ?、 。 ???????? ??? っ ????。?? っ?? 。 、?? っ 。 ェ ?? 、 、 ? ?っ??、 ????????????。?「 」 ェ 、 、?????? ?????????????????っ?。?ェ??????????? ? ???????、 、?? ??? ?ェ?????????、??? っ 。 ェ?、 、 っ?? ? ????っ 。??ェ ? 、 っ?。???? ??? ? っ???、??????? ? ? ?っ 。
77ユ
市場と文明の進化誌③
????????????っ????????????。???????、?????????????ー?ー?） 、 ? ???????????っ??????。? っ ??? ? 。 、 ? ? っ 、??、 ???????? ? っ 。??ェ 、 、 、 ???? ? 。 ェ 、 ?????????? ?????? ? 、?? っ ェ ? ? 。?? っ 、 ? ? 。?? ?? っ 。『 』「 （???????）」??????? ?、 ゅ 、 、 ?、 ．???? っ 、 っ??。 （ ）?? 、 ? っ 。
発
?????? 、 ェ 。 っ?? っ 、 っ ェ?? 。
671
??早稲田商学第389号
????????????????、???????????????????????、??????????っ 。??ェ? 、 ??????????っ???。??? ??? 、 ? ? ??、?? 、 ??????? 。??ェ っ 。 っ ???。??ュ 、 、 、 ェ?? 。 っ 、??。??ェ ? ? ?っ??????っ 、 っ 。，?? 。??（ ） 。 、?? 。 ???? ?? 。?、 ェ 。 っ 。?ェ ? ?? 、 ? 。?? ? っ?。 ェ ????????? っ 。 っ?、 ? 、
57ユ
????ー????????????????????????、?????????????????っ?????、 ? ? 。 ェ ???、 。 、?? 。 ェ っ 、?? 、 ? ??????。
市場と文明の進化誌③杢
???? ???? ?????????っ?。『 』「 （ ???）」????? 、 ィ ェ???? っ 、 ェ?? ?? 。 、 ィ ??。?? 、?? ェ 、?。?? ? 、?? 、 。 。 。?? 。 ェ 、 ? ッ ?ー ??
471
?＝早稲田商学第389号
????????。????????????????????????????????、?? ???? ? ェ ???? 、 ???? ???? 。 ェ ?????? 、 （ ） 。 、 ??? ? っ 。 ェ ? ? 、?? 』 、 ?。?? 、 。 っ 、 ??? ?????? 。
???、?????、?ェ????????????????ァ?ッ?（?ェ?????）??っ????????
???? 。 ェ 、 ェ っ?? 、 ??。 っ 、 っ 、?? ? ? ? 。?? 、 。?、 。 ェ 、 っ ェ????????????っ?、?????????????っ??っ??????。?????????ァ?ッ??、? ? 、 ー 、 ー ッ?? 。?????? ??，
371
市場と文明の進化誌③?…
??????????????ェ 、 ???????????????????????。??????????????? っ っ 、 。 ??? っ 。 っ 、 っ 。?? 、 ???????????っ?。??ェ 、 、?? 。 、 、 、 っ?。 ェ 、 っ????????????。??ェ? ????。???? 「 」?? ェ?? 、 ェ ? ? 。??ェ ?? ??っ?、 ? 。?、 。?? ? っ 、?? っ 。 、 、?? っ っ ?? ?。?? 、 ッ ー?? 。 ?? ? っ 。 、
271
??早橘田商学第389号
???????????????????????????????。?? っ ??????????、???? ???????????。?????????っ 。 、 、? ?? 、 ） ???????。??ェ 、 っ 。????????、?????????????????????????。??ッ??????。??????
???? 、 ェ 。?? ッ ?、??????? 、 ィ （ ）???ィ?ュ 。 、?? ? ュ っ ェ?? 。 ?? ??? ? 」?? ェ ?? ッ?? っ 。 、 ー?? 、 。?? ?
ユ71
?????
????（?），??????????』?????????????????ー????（?），??????????????????』???????????????????ー???
市場と文明の進化誌③
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